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写真３ アルバム① 写真４ アルバム②
写真５ 右：富本、左：南薫造 写真６ 大沢三之助
−（13）−
写真７ ロンドン郊外の風景写真








写真12 パリ滞在中の写真 写真13 左：富本、右：南薫造
写真14 パリに住む日本人画家たち
写真15 ハンティンドン











写真23 椅子1 写真24 椅子2 写真25 椅子2
写真26 左から富本、ひとりおいて白瀧幾之助、柳
敬助
写真27 左から柳敬助、白瀧幾之助、ひとりおいて
大沢三之助
−（17）−
写真29 セントアイヴス
写真31 右から富本、白瀧幾之助
写真30−２写真30−１
